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V o r b e m e r k u n g . 
Der 82. Band der Verhandlungen bringt an erster Stelle die mit dem 
schönsten Erfolge gekrönte Münchener Doktordissertation des Herrn Dr. Karl 
Busch. Mit diesem Bande geht auch ein lang und schmerzlich gefühlter 
Wunsch in Erfüllung, nämlich die genaue Aufnahme der prähistorischen 
und römischen Bestände des Ulrichsmuseum; der ungemein verdienstlichen 
Arbeit unterzog sich in gewohnter Unermüdlichkeit der Nestor unserer römi-
schen Forschungen Herr Konrektor Dr. Steinmetz. Dieser Teil des Bandes 
ist umso bedeutungsvoller, da die Verlegung des Ulrichsmuseums in die als 
Stadtmuseum gedachte Minoritenkirche allmählich der Verwirklichung ent-
gegengeht. 
Die auch im Verein notwendig gewordenen Sparmaßnahmen veranlagten 
die Zurückstellung des alljährlichen Literaturverzeichnisses auf das nächste 
Jahr; aus dem gleichen Grunde mußte von der Aufnahme von Besprechungen 
abgesehen werden. 
Es ergeht auch an dieser Stelle die Mahnung an die Mitglieder dem 
V e r e i n u n b e d i n g t die T r e u e zu e r h a l t e n und die B e i t r ä g e 
p ü n k t l i c h a b z u f ü h r e n , da beim Wegfall der behördlichen Unterstüt-
zungen diese allein seinen Fortbestand garantieren. Leider konnte aus den glei-
chen Gründen die von mehreren Seiten gewünschte Beitragsermäßigung vorerst 
nicht durchgeführt werden. 
Die Vorstandschaft. 
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